zenés szinjáték 3 felvonásban 4 képben - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by unknown
v á r o s i SZÍNHÁZ.
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évi február hó 27-én:
I I
Zenés színjáték 3 felvonásban 4 képben. Ir ta : M artos Ferencz Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
S Z E M É L Y E K :
Gül feleségei
Gül-Baba, a rózsák apja —
Leila, leánya — — —
Kucsuk Ali, budai basa —
Gábor, m agyar lantos diák 







Mujkóné — — —  — — —
Zülfikár, fő eunuch — — —
A budai biró — — —  — —
Muezzin — — —  — — —
Főzarándok — — — — —
Petykó a mujkóék fia —  — —
Első spahi — — —
Ulemak, szpahik, zarándokok, szerecsen
*— Békés Gyula.
— — Fóthy Frida. •
— — Bókefi Lajos.
—.... Zilahynó S. Vilma.
— — Polgár Sándor.
— — Sz. Gárdonyi Teréz.
— — M agda Eszti.
— — Dinyéssi Juliska.
— — Kertész Kata
— — G. Szabó Mariska.
— — Salgó Anna.
— — Ardai Vilma.
—  Sarkadi Vilmos.
— Deéssi Alfréd
— — Nagy Pál
— — Perényi József.
— — Szakács Babus
— — Szilágyi Ernő.
szolgák, eunuchok, odaliszkok,
eunuch
Második sp ah i—- — 
Első 
Második

















rabnők, kürtösök. Történik a XVÍ.
— —, ._ — Juhai József.
—  — —  Ardai Árpád.
— —  — — Ungvári Vilmos
— —  — — Kiss József.
-  — — — — Kolozsvári Albert.
_ — — — Zajonghy Elemér.
— — — — Gajdzsinszky Pál.
— — — —  Katona Imre.
— — — —  Mészáros Sándor.
— — — — Lenkei György.
—  ._  — —  Barabás Károly.
— —  — Nagy Jóska.
— — — __ Gazdácska Lajos
— — — — Mártonfi Jenő.
— — — — K ontha Terus.
—  — — — Kállai Herrnin.
— — — — Vadászná
— — — — 2 Pető Júlia,
század végén Gül-Baba mecsetjében Budán.
-A.Z összes tánczoleat betanítottá kr. IPerozel nővér ©1c.
Az uj díszleteket festette Gyöng'yösy Viktor.
L Í Ü S O R  ! Csütörtök: B sC C S T E ft. Színmű. U jd O D S fl^ !  (B érle tszünet.)—  Péntek: G ü l - B a b a .  Operette. (B ) —  Szombat: 
H u n y a d i  L á s z l ó .  Opera. (C ) — Vasárnap d é lu tán : Csöppség. Vígjáték. — V asárnap este: F o r g ó s z é l  k i s a S S Z O n y .  Énekes 
bohózat. (Bérletszünet.) Ú j d o n s á g !
88 B f  1 Földszinti és í emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
^ páholy 6 kor. —  Támlásszék I —V ll-ik  sorig 2 kor. 40 fill. V ili— X ll-ig 2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
1 kor. 20 fill Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jegy (lO alul i gyermekek résss-éiro) 30 fillor.
J~ > éxxzztÁ 3? ja .jr íiéL &  Q—1Í3 <3:r^ ig é*a cLél-uLtáLEx Q—5 éréig*. JBsti pénztárnyltó.s 3% órakor.
Előadás kezdete T^1/, órakor.
Bérlet 127. szám (A) Holnap, szerdán, február hó 28-áw: Bérlet 127. szám (A)
Az ember tragédiája.
D rám ai költemény.
Oebreczen vár >8 könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A . H V ,
igazgató.
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